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Основной целью большинства коммерческих организаций является извлечение максимальной 
прибыли из своей деятельности. Компании достигают этой цели через увеличение объёмов про-
даж и снижение стоимости производства. В связи с высокой конкуренцией и ограниченным спро-
сом на рынке снижение затрат является более предпочтительным инструментом оптимизации дея-
тельности. Для управления затратами организации существуют различные методы. Лучшим вари-
антом достижения оптимизации затрат является снижение затрат во взаимодействии с повышени-
ем эффективности. 
В экономической литературе разные авторы выделяют три системы повышения эффективности 
затрат: 
‒ чистое снижение затрат (снижение издержек за счёт непроизводственных затрат); 
‒ интенсификация затрат (изменение затрат в связи с модернизацией техники и использова-
ния новых технологий); 
‒ фиксация затрат (основная предпосылка: увеличение выручки не приводит к увеличению 
затрат). 
Каждая из систем по-своему хороша, но и имеет свои недостатки по части их реализации. В 
действительности предприятия ведут несколько видов деятельности, имеют большой перечень 
затрат и взаимодействуют со многими субъектами рынка (поставщики, покупатели, конкуренты). 
Исходя из этого, практичнее использовать модели в сочетании [1]. 
На практике для оптимизации затрат используют различные методы, такие как метод примене-
ния носителей затрат, применение закона Парето, АВС-метод, таргет-костинг, стандарт-костинг, 
кост-киллинг, кайзен-костинг. 
Особое внимание следует обратить на модели таргет-костинг и кайзен-костинг, потому что 
данные модели решают практически одну и ту же задачу по снижению значений конкретных ста-
тей затрат и себестоимости конечного продукта в целом. Однако данная задача реализуется ими с 
помощью разных методов и на разных стадиях жизненного цикла продукта. 
Концепция таргет-костинга зародилась в Японии и в первый раз была применена в корпорации 
Toyota в 1965 году. Однако существует мнение, что более ранние и примитивные формы этой мо-
дели были использованы еще в 1947 году. Полное внедрение модели произошло в промышленных 
корпорациях Америки только в конце 1980-х годов. Впервые термин «таргет-костинг» был ис-
пользован Тоширо Хиромото, опубликовавшим в 1988 году статью «Another hidden-Japanese 
Management Accounting», которая была посвящена прорывам управленческого учета Японии. 
Много лет таргет-костинг применяется на предприятиях, задействованных в инновационных от-
раслях, где постоянно разрабатываются и внедряются новые модели и виды продукции [2]. 
В противопоставление системы таргет-костинг кайзен-костинг имеет чисто японские кони. 
Стиль деятельности кайзен стал известен на Западе во второй половине 1980-х годов, когда были 
опубликованы (на английском языке) первые книги о роли кайзен в японских промышленных 














ненных для внесения новых идей по улучшению качества производства. Такое понятие кайзен ис-
пользовалось до 1990 г., пока Ясухиро Монден не ввёл новый подход – кайзен-костинг, использу-
ющийся на различных этапах производства совместно с таргет-костинг. Далее кайзен-костинг 
функционирует в форме инструмента, оказывающего влияние на снижение себестоимости и 
управление затратами [3]. 
Модель таргет-костинг является системой управления, направленной на снижение издержек 
производства, и системой их контроля и расчёта себестоимости работ и услуг с учётом маркетин-
говых исследований. Данная методика даёт возможность до начала производственного цикла сни-
зить риски, связанные с производством и реализацией продукции, либо отказаться от них.  
Отличие новой концепции таргет-костинга от классических методов ценообразования заключа-
ется в расчёте себестоимости нового изделия исходя из рыночной цены, полученной благодаря 
анализу рынка и маркетинговым исследованиям путем вычитания из последней запланированной 
прибыли. 
Модель кайзен-костинг основывается на японской философии «кайдзен» (улучшение, усовер-
шенствование маленькими шагами) и понятие «бережливого производства». Цель применения 
данной системы учета затрат сводится к стремлению устранить все виды потерь. Основная задача 
модели – непрерывное совершенствование ключевых процессов за счет только лишь внутренних 
резервов образом постоянного снижения издержек на них, а не поддержание производства в ста-
бильном состоянии в соответствии со стандартами [4]. 
Сравнительная характеристика таргет костинга и кайзен-костинга представлена в таблице. 
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женная работа всех участников про-
екта, развитая информационно-
аналитическая система, время на ре-
шения и исследования, инвестиции 
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Расчёт целевой себестоимости, мак-
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Внутренние и внешние (с упором на 
внешние) 
Внутренние 
Цель Снижение затрат производимой про-
дукции (работ, услуг), а также систе-
ма контроля издержек и калькулиро-
вания себестоимости продукции с 
учетом фактического запроса потре-
бителей и рыночной ситуации в це-
лом в момент разработки и до начала 
выпуска продукции на рынок 
Усовершенствование деятельности 
компании или её отдельных подраз-
делений с помощью внут-рен-них 
резервов, без привле-че-ния круп-
ных инвестиций извне 
Эффективность Возможны ошибки на этапе исследо-
ваний, что может привести к пробле-
ме реализации продукции на рынке 
Урезание конкретных статей затрат 
маловероятно приведет к проблемам 
с реализацией продукции 














Для достижения максимально эффективного функционирования организации могут быть ис-
пользованы методы целевого управления затратами. Такие методы позволяют планировать и раз-
рабатывать новую продукцию в соответствии с современными запросами рынка и плановой при-
былью организации; и эти меры приводят к повышению уровня конкурентоспособности и более 
эффективному функционированию в целом. 
Методы таргет- и кайзен-костинга направлены на решение задач оптимального управления за-
тратами на определенном этапе жизненного цикла продукции. Оба метода по отдельности являют-
ся эффективными для управления затратами, но наиболее эффективное управление затратами до-
стигается при совместном применении двух методов. Реализация концепций таргет-костинга и 
кайзен-костинга значительно снижает затраты на производство продукции. Необходимость посто-
янного следования заданной себестоимости способствует поиску и реализации новых, нестандарт-
ных решений, требующих инновационного мышления. 
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Понятие «эффективность» происходит от термина «эффект». Последний происходит от латин-
ского «efftctus», что в переводе означает исполнение, результат некоторого действия. Отсюда тер-
мин «эффективность» (от лат. «efficientia») можно трактовать, как результативность некоторого 
процесса, действия. Но сам по себе эффект, какой бы величины и формы выявления не был, он не 
в состоянии полной мерой охарактеризовать результативность некоторого действия. 
Экономическая эффективность предприятия означает его результативность и характеризуется 
отношением результата к затратам. Результаты и затраты измеряются в натуральном, трудовом и 
стоимостном выражении. Результат проявляется в различных формах: создание конкурентоспо-
собного образца продукции, выручка от реализации увеличивающего объема производства, коли-
чества новых изделий. Натуральное воплощение результата не сопоставимо со стоимостными за-
тратами. Как затраты, так и результаты для их сравнения необходимо представить в денежной 
оценке [1]. 
Одной из экономических проблем предприятия является повышение прибыли не столько через 
расширение ассортимента, сколько через совершенствование структуры выпускаемых изделий [2, 
с. 254]. 
В плане реализации продукции предприятия устанавливаются объем и структура поставок вы-
пускаемой продукции, а также сумма выручки и прибыли от реализации продукции [3, с. 653].  
Разработка производственной программы начинается обычно с определения наименований и 
количества продукции, которые нужны народному хозяйству и индивидуальным потребителям. 
Это предрешает необходимость начинать составление производственной программы с расчета но-
менклатуры, количества и объема реализуемой продукции. 
Под оптимальной производственной программой предприятий понимают такой выпуск про-
дукции в плановом периоде, при котором достигается максимальная экономическая эффектив-
ность для данного предприятия. Одновременно производственная программа должна быть сфор-
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